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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pupuk Phonska Terhadap Pertumbuhan Tanaman Tomat (Lycopersicum
esculentum Mill.)â€• pada tanggal 20 Juli sampai dengan 12 Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pupuk Phonska dengan berbagai dosis terhadap pertumbuhan tanaman tomat, mengetahui pertumbuhan tanaman tomat dengan
pemberian berbagai dosis pupuk Phonska, serta untuk mengetahui dosis pupuk Phonska yang tepat untuk meningkatkan
pertumbuhan tanaman tomat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Benih tanaman tomat yang digunakan adalah benih tomat
varietas F1 Hybrid Epoch tipe Roma. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan vegetatif (tingggi batang,
jumlah cabang, jumlah daun) dan pertumbuhan generatif tanaman (jumlah bunga, jumlah buah, bobot buah). Dosis pupuk Phonska
yang digunakan adalah P0 (0 gram/tanaman sebagai kontrol), P1 (10 gram/tanaman), P2 (20 gram/tanaman), P3 (30 gram/tanaman),
dan P4 (40 gram/tanaman). Pemberian pupuk Phonska dilakukan dengan cara tugal dan diberikan sebanyak dua kali, yaitu Â½ dosis
(50%) pada awal penanaman dan Â½ dosis (50%) saat tanaman mulai berbunga (memasuki fase generatif). Data hasil pengamatan
dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk Phonska
dengan berbagai dosis memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman tomat dibandingkan dengan perlakuan
kontrol, baik dari segi vegetatif maupun dari segi pertumbuhan generatif tanaman. Dosis pupuk Phonska yang tepat untuk
meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat adalah 30 gram/tanaman (P3). Pemberian pupuk Phonska dengan dosis 30
gram/tanaman (P3) dapat meningkatkan bobot buah tanaman sebesar 112,7% dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian
pupuk Phonska (kontrol).
